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ABSTRACT 
Enterprise Resource Planning (ERP) has been used in developed countries to 
integrate the information and to support decision making in business improvement 
and competition globally. Many frameworks, models and methods were proposed 
and applied clearly intended for large companies. Many Small and Medium 
Enterprises (SMEs) have difficulties when implementing and adopting the ERP 
systems that resulted in failures. The objective of this research is to formulate a new 
framework for SMEs implementing the ERP project with a view of highlighting the 
enterprise architecture and Critical Success Factors (CSFs) as the foundation for ERP 
systems for substantial improvement in success rate of projects. The CSFs of ERP 
projects were derived using literature and questionnaire survey and were classified 
by Exploratory Factor Analysis (EFA). Furthermore, the relevance of CSFs and life 
cycle of implementation were obtained from the expert panel. The requirements of 
SMEs' framework were also determined by the expert panel prior to the development 
of the ERP implementation framework. The proposed framework was evaluated in 
five case studies from SMEs in Iran. Feedback from the case studies was used to 
revise the framework which addressed the requirements of the ERP system 
implementation. The implementation cycle would consist of four phases, namely, 
planning, selection and design, implementation and control, and evaluation and 
improvement. The framework consists of relevant elements to guide the managers 
and implementers in attaining the success rate of ERP projects in SMEs. The future 
work of the current study may be directed towards testing the applicability and 
validity of the proposed framework in various sectors, improving the CSFs 
instruments, refining the relevance factors, and the stages of the implementation 
process. 
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ABSTRAK 
 Enterprise Resource Planning (ERP) telah digunakan dalam negara 
membangun untuk mengintegrasikan maklumat dan menyokong keputusan untuk 
pembangunan dan persaingan di peringkat global. Banyak kerangka kerja, model dan 
kaedah telah dicadangkan dan diaplikasikan untuk syarikat besar. Banyak 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sering kali menghadapi kesukaran ketika 
melaksanakan dan mengamalkan sistem ERP sehingga menyebabkan kegagalan. 
Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan satu kerangka kerja baru bagi PKS 
dalam pelaksanaan projek ERP dengan mengambil kira pandangan kerangka kerja 
syarikat dan faktor-faktor kejayaan kritikal untuk bertindak sebagai landasan untuk 
meningkatkan tahap kejayaan projek. Kadar kepentingan faktor-faktor kejayaan 
kritikal dari projek ERP ditentukan dengan menggunakan kajian literasi dan borang 
soal selidik. Selain itu, kaitan faktor-faktor kejayaan kritikal dan kitaran hidup 
implementasi diperolehi daripada panel pakar. Spesifikasi kerangka ditentukan 
daripada panel pakar sebelum implementasi pembangunan kerangka kerja ERP. 
Kerangka yang dicadangkan dinilai dalam lima kajian kes dari PKS di Iran. Maklum 
balas dari kajian kes digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang 
memenuhi semua keperluan implementasi sistem ERP. Kitaran pelaksanaan terdiri 
daripada empat fasa iaitu perancangan, pemilihan dan reka bentuk, pelaksanaan dan 
pengendalian, dan penilaian dan pembaikan. Rangka kerja ini terdiri daripada semua 
unsur-unsur yang berkaitan untuk membimbing pengurus dan pelaksana dalam 
mencapai kadar kejayaan projek-projek ERP dalam PKS. Kajian masa hadapan bagi 
kajian ini boleh terarah kepada menguji kesesuaian dan kesahihan rangka kerja yang 
dicadangkan dalam pelbagai sektor, memperbaiki instrumen faktor-faktor kejayaan 
yang kritikal dan penapisan faktor-faktor yang berkaitan, dan peringkat-peringkat 
proses pelaksanaan. 
